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RESUMEN 
El trabajo de investigación partió de la siguiente interrogante ¿Qué efectos produce la 
aplicación de un Programa de Intervención Psicoeducativo en el Nivel de Desarrollo de 
Habilidades Sociales en estudiantes de cuarto y sexto grado de Educación Primaria N° 
70047 del Programa Proniño de Puno en el 2013? 
Nos planteamos el objetivo determinar los efectos que produce la aplicación de un 
Programa de Intervención Psicoeducativo en la optimización de las habilidades sociales y 
sus áreas   en estudiantes de cuarto y sexto grado de Educación Primaria N° 70047 del 
Programa Proniño en Puno en el 2013. Así mismo, nuestra hipótesis fue: la aplicación de 
un Programa Psicoeducativo, influirá en el fortalecimiento de las habilidades sociales en 
estudiantes de cuarto y sexto grado de Educación Primaria N° 70047 del Programa Proniño 
de Puno en el 2013. 
La principal conclusión a la que se arribó es que se ha determinado que con un nivel de 
significancia del 5%, que la aplicación de un Programa de Intervención Psicoeducativo en 
las Habilidades Sociales produce efectos positivos y significativos (tc = -39,6) en los 
estudiantes de nivel primario del Programa Proniño. 
El tipo de investigación empleada fue la aplicada, se utilizó el método científico y como 
métodos específicos aplicados: estadístico, hipotético – deductivo. El diseño aplicado fue 
el cuasi experimental, la muestra seleccionada estuvo constituida por 29 alumnos del 
Programa Proniño de la I.E.P. N° 70047. El grupo experimental fue sometido a un 
Programa de Intervención Psicoeducativo. 
Palabras clave: Programa, intervención, psicoeducativo y Habilidades Sociales. 
xi 
ABSTRACT 
The research was based on the following question what effect produces the implementation 
of a psych educational intervention program in the level of development of social skills in 
fourth and sixth grade education N° 70047 of the program on behalf of Children Puno in 
2013? The objective was to determine the effects produced by the application of a psych 
educational intervention program to optimize the social skills and their areas in fourth and 
sixth grade education on behalf of Children program in Puno in 2013. Also was formulated, 
hypothesis: the implementation of a psych educational program influence the strengthening 
of social skills in fourth and sixth grade education N° 70047 program Proniño of Puno in 
2013.  
The research used was applied, the scientific method was used and applied as specific 
methods: statistical, hypothetical - deductivo. The  design applied was  quasi experimental. 
The sample was 29 students behalf of Children program. The experimental group 
underwent a psych educational intervention program  
The main conclusion was reached is that it is determined that a level of significance of 5%, 
the application of a psych educational intervention program in Social Skills has positive 
and significant effects (tc = -39.6) in students at primary level behald od Children.  
Keywords: program, psych educational intervention and Social Skills. 
